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健康的学术心态, 类似一种 /言必称希腊 0的情结,好似
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姓名权、自由权等寥寥几种。这是人类成熟生活经验
的总结, 是 /源于社会共营生活自然形成的权利0, [ 9]立
法自应及时吸收确认这种成熟类型化权利。而且, 这
些权利已不再单纯限于侵权法保护而可以委之于侵权
法规定 » ,相反, 其包含的内容越来越丰富, 可能涉及权
利含义、内容、行使、限制,侵权法之外的救济等诸多相
关内容。例如, 5法国民法典6第一卷第二章 /尊重人之









































































































































¹ 梁慧星: 5当前关于民法典编纂的三条思路6, 载于
徐国栋主编: 5中国民法典起草思路论战 6, 第 9) 13
页。此外, 还可参见梁慧星: 5民法典不应单独设立人
格权编6,载于5法制日报6, 2002年 8月 4日。
º陈华彬: 5中国制定民法典的若干问题6, 载于5法律




¼ 苏永钦: 5民事立法者的角色 ) ) ) 从公私法的接轨工
程谈起6, 第 39页。对于人格权保护强化的立法例的
例示与比较, 从瑞士、德国、台湾地区等被证诸说明, 具
体可参照苏永钦: 5民事立法者的角色 ) ) ) 从公私法的
接轨工程谈起6, 第 37- 39页。






则 ) 分总则 ) 具体规定的这种体系, 完全曲解或任意
统合多样性现实的表现, 是对生活世界的强奸! 参见
军都夫子等: 5北川教材评点中国民法典草案日本例思
路 6, h ttp: / /www. law - th inker. com /show. asp? id =
1702(法律思想网 )
¾ 马特: 5民法典人权编争议问题探讨6, 载于 5人民法
院报6, 2003年 9月 12日。关于人格权请求权, 一些国
家或地区民法典已有其著例, 如我国台湾地区 /民法
典0第 18条规定: /人格权受侵害时, 得请求法院除去
其侵害,有受侵害之虞时,得请求防止之, 前项情形, 以
法律有特别规定者为限, 得请求损害赔偿或慰抚金。0
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